
















A problem analysis on food education to junior high students by community
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推進活動の結果は、朝食摂食率 85％で目標とする 95 ～ 100% には遠く、給食残食率も
K市では目標3%に対し22%と低かった。しかし、家族との毎日共食は40～ 50%と高く、













































K市 S町 N市 総
計学年 男 女 男 女 男 女
1 6 7 26 23 65
2 2 4 30 36 90 92 254
3 3 5 26 30 64





①毎日食べる　 146 85.4% 153 84.1% 23 85.2%
②週４～５回食べる 12 7.0% 17 9.3% 2 7.4%
③週２～３回 4 2.3% 6 3.3% 0 0.0%
④週１～２回 0 0.0% 3 1.6% 0 0.0%
⑤月２～３回食べる 4 2.3% 3 1.6% 1 3.7%
⑥食べない 5 2.9% 0 0.0% 1 3.7%






①ある 130 76.0% 143 78.6% 23 85.2%
②ない 40 23.4% 38 20.9% 3 11.1%
無回答 1 0.6% 1 0.5% 1 3.7%
計 171 100.0% 182 100.0% 27 100.0%
表３－ｂ　嫌いな食べ物リスト 単位：人、回答割合％
S町 N市 K市
①肉 4 3.1% 9 6.3% 0 0.0%
②魚 29 22.3% 29 20.3% 6 26.1%
③卵 4 3.1% 2 1.4% 3 13.0%
④豆腐 15 11.5% 8 5.6% 2 8.7%
⑤納豆 17 13.1% 16 11.2% 8 34.8%
⑥野菜 88 67.7% 105 73.4% 14 60.9%
⑦果物 5 3.8% 7 4.9% 0 0.0%







①毎日残す 2 1.2% 5 2.7% 1 3.7%
②時々残す 93 54.4% 86 47.3% 14 51.9%
③残さない 75 43.9% 91 50.0% 12 44.4%
無回答 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0%
計 171 100.0% 182 100.0% 27 100.0%
表４－ｂ　給食での残食
S町 N市 K市
①毎日残す 5 2.9% 21 11.5% 6 22.2%
②時々残す 54 31.6% 91 50.0% 10 37.0%
③残さない 110 64.3% 69 37.9% 11 40.7%
無回答 2 1.2% 1 0.5% 0 0.0%




























S 町 N 市 K 市
①ほとんど毎日 80 46.8% 72 39.6% 13 48.1%
②週４～５回 28 16.4% 26 14.3% 2 7.4%
③週２～３回 28 16.4% 33 18.1% 4 14.8%
④週１～２回 22 12.9% 27 14.8% 5 18.5%
⑤月１～２回 4 2.3% 7 3.8% 1 3.7%
⑥ほとんど一緒に食べない 8 4.7% 17 9.3% 2 7.4%
無回答 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0%




　 Ｓ町 Ｎ市 Ｋ市
①いつも言う 89 52.0% 107 58.8% 17 63.0%
②時々言う 56 32.7% 45 24.7% 8 29.6%
③あまり言わない 26 15.2% 29 15.9% 2 7.4%
無回答 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0%






S 町 N 市 K 市
①いつもする 34 19.9% 49 26.9% 8 29.6%
②時々する 104 60.8% 87 47.8% 14 51.9%
③あまりしない 33 19.3% 46 25.3% 5 18.5%
無回答 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%









 食に関して知りたいこと S町 N市 K市
①食べ物の安全について 56 32.7% 63 34.6% 11 40.7%
②食べ物の栄養について 74 43.3% 74 40.7% 15 55.6%
③食べ物と健康について 50 29.2% 76 41.8% 11 40.7%
④食べ物と歯の健康について 19 11.1% 13 7.1% 4 14.8%
⑤食べ物とスポーツについて 59 34.5% 87 47.8% 11 40.7%
⑥食事のマナーについて 30 17.5% 44 24.2% 5 18.5%
⑦正しいダイエットについて 48 28.1% 43 23.6% 12 44.4%
⑧昔から伝わる料理について 44 25.7% 32 17.6% 3 11.1%
⑨野菜や米などの生産について 7 4.1% 6 3.3% 0 0.0%
⑩食品の流通について 9 5.3% 10 5.5% 1 3.7%
⑪特になし 24 14.0% 12 6.6% 1 3.7%
　体験希望はどの学校でも料理を希望している子が多く、地域差は認められなかった（表７）。
表７　食にかかわる体験希望内容 単位：人、回答割合％
　体験希望 S町 N市 K市
①田植えや稲刈り 15 8.8% 15 8.2% 5 18.5%
②野菜作り 26 15.2% 19 10.4% 7 25.9%
③牛など生き物の世話 17 9.9% 12 6.6% 3 11.1%
④料理 86 50.3% 108 59.3% 18 66.7%
⑤昔から伝わっている料理 22 12.9% 12 6.6% 6 22.2%
⑥食品の販売 17 9.9% 19 10.4% 2 7.4%











S町 N市 K市 　 S町 N市 K市
平均 6.70** 6.49** 6.52 平均 23.26* 23.15 22.76*
SD 0.68 0.56 0.59 SD 0.96 1.09 0.99




平均 7.59 7.34* 7.74*
SD 1.57 1.03 0.93






排便はありますか S町 N市 K市
①ほとんど毎日出る 86 50.3% 117 64.3% 17 63%
②週に４～５回は出る 54 31.6% 31 17.0% 7 26%
③週に２～３回は出る 19 11.1% 24 13.2% 3 11%
④週に１回は出る 11 6.4% 6 3.3% 　0 0%
無回答 1 0.6% 4 2.2% 0 0.0%









以下の症状はありますか S 町 N 市 K 市
イライラ感 117 68.4% 128 70.3% 21 77.8%
目覚めが悪い 121 70.8% 129 70.9% 16 59.3%
ぼうーとしていたい 115 67.3% 100 54.9% 17 63.0%
疲れている・だるい（たまに） 113 66.1% 112 61.5% 15 55.6%
考えがまとまらない 98 57.3% 91 50.0% 19 70.4%
頭やおなかが痛い 89 52.0% 65 35.7% 17 63.0%
大声を出したい 89 52.0% 66 36.3% 15 55.6%
肩こり 82 48.0% 60 33.0% 10 37.0%
根気がない 55 32.2% 56 30.8% 11 40.7%
何となく寂しい 56 32.7% 49 26.9% 7 25.9%
疲れている・だるい（ほとんど） 49 28.7% 51 28.0% 7 25.9%




囲は25 ～ 32％、肩こり、根気がない：33 ～ 48％、ほとんどいつも疲れている・だるい）で
は地域差も認められなかった。
















































































要因 自由度 偏差平方和 不偏分散 分散比 P値 判定
全体 376 155.782 　 　 　 　
Ａ学年 2 2.487 1.244 3.467 0.032 ［ ＊ ］
Ｂ性 1 12.283 12.283 34.247 0.000 ［＊＊］
Ｃ地域 2 12.674 6.337 17.669 0.000 ［＊＊］
Ｄ朝食誰と 2 0.472 0.236 0.658 0.519 ［　　］































変数名 調整したオッズ比 95%信頼区間下限 95%信頼区間上限
地域 * 1.3458 1.0691 1.6942
学年 1.1173 0.7780 1.6046
性 * 1.7078 1.1054 2.6385
起床時刻 0.8205 0.5332 1.2626
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